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 病理データベースより抽出したde novo GBをWHO2016新分類に基づき病理標本の再検
討を行い、GBと診断された96例を2年未満生存群（short-term survivors：STSs）と3年以




の関連は検討されたことのないTelomerase reverse transcriptase(TERT) gene promoter 
mutationも調査した。 
 比較の結果、LTSsの特徴は若年発症例、術前KPS良好例（≧70）であった。化学療法
















中 川  祐 
Clinical and Molecular Prognostic Factors for Long-Term Survival of Patients with 
Glioblastomas in Single-Institutional Consecutive Cohort 
（単施設連続コホート集団を用いた神経膠芽腫長期生存例の臨床的、分子生物学的特徴 
 の検討）  
